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Título: Un encargo: elaborar un proyecto educativo de un museo. 
Resumen 
Con esta actividad se pretende desarrollar un proyecto educativo centrado en un museo. Partimos de que su puesta en marcha nos 
permitirá profundizar en el significado del aprendizaje a través de los museos y desde los museos. Un museo es uno de los agentes 
de mayor alcance en la dinamización de la cultura y por ende un material didáctico muy a tener en cuenta en la práctica docente y 
en las actividades de enseñanza-aprendizaje de los centros escolares. Es así tan así un museo debe de estar basado en el 
aprendizaje y estar al servicio del visitante. 
Palabras clave: Museo, educación, proyecto educativo, accesibilidad. 
  
Title: An assignment: to elaborate an educational project of a museum. 
Abstract 
This activity aims to develop an educational project focused on a museum. We start from the fact that its implementation will 
allow us to deepen the meaning of learning through museums and museums. A museum is one of the agents of greater scope in 
the dynamization of culture and therefore a didactic material to be taken into account in the teaching practice and teaching-
learning activities of schools. This is how a museum should be based on learning and be at the visitor's service, so that its message 
can be accessed by the greatest number of visitors who enter it. 
Keywords: Museum, education, educational proyect, accessibility. 
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INTRODUCCIÓN 
 Teniendo en cuenta las posibilidades educativas que subyacen en los objetos como testigos mudos de otras épocas 
históricas, junto con las nuevas museologías aplicadas, ha permitido  formar una actitud cada vez más extendida en el 
aprendizaje de los museos. La curiosidad y expectativas que esto genera en los visitantes actúan como principal motor 
para que la visita se produzca y se obtengan óptimos resultados de aprendizaje. 
Es por ello que la elaboración de estos proyectos educativos son cada vez más necesarios para generar dinámicas que 
resulten atractivas para ellos con ayuda de la interacción  para motivar y desde ahí contribuir a la formación del 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
También se ha tenido en cuenta a la hora de elaborarlo que no todas las personas aprenden de la misma manera. Por 
ello se han tenido en cuenta las preferencias de aprendizaje del público que visita el museo, así como ciertos factores 
personales que determinan la experiencia. La clave estará en adecuar los contenidos del museo al visitante, y hacer que 
éste se sienta cómodo y partícipe de la experiencia, para facilitar  la  conexión con los discursos expositivos y en 
consecuencia obtener logros de aprendizaje en el visitante altamente significativos.  
A continuación se expone el proyecto educativo. 
Quiénes somos. Museo y Entorno 
El siguiente proyecto educativo se va a desarrollar en el Museo arqueológico de Mazarrón-Factoría de Salazones del 
Puerto de Mazarrón. 
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EL ENTORNO 
El Museo se encuentra en el municipio pesquero de Puerto de Mazarrón, núcleo urbano dependiente al Ayuntamiento 
de Mazarrón, Murcia.  
Mazarrón es un municipio de más de 34.000 habitantes (según el padrón del INE de 2008) perteneciente a la Comarca 
del Bajo Guadalentín. Limita con los municipios de Cartagena y Fuente Álamo al este; con Alhama de Murcia y Totana al 
norte; con Lorca al oeste y con el Mar Mediterráneo al sur. El municipio, con un relieve bastante accidentado, cuenta con 
35 km. de playas, acantilados y pequeñas calas que configuran un espacio único en el litoral mediterráneo español debido 
a su estado de conservación casi virgen. 
Por otro lado es un municipio que reúne testimonios que cubren un amplio abanico cronológico y cultural, con 
yacimientos de gran importancia historiográfica en el marco de la arqueología, no sólo de la Región de Murcia, sino del 
conjunto de España. 
Cuenta con un patrimonio arqueológico reseñable desde el Paleolítico medio y superior hasta la Edad Moderna y un 
importante patrimonio industrial relacionado con la actividad minera.  
En época romana el término municipal de Mazarrón presentaba una densa ocupación, relacionada con las tres bases de 
la economía de la zona a lo largo de toda su historia: la pesca, la agricultura y la minería basada en yacimientos metalíferos 
de cobre, hierro, plomo y plata. 
En época tardo-antigua es uno de los tres grandes centros económicos costeros del litoral murciano, junto a Águilas y 
Cartagena. Fue relevante en la actividad pesquera y la comercialización de sus derivados, de ahí la importancia de esta 
factoría de salazones y su musealización.  
El Museo 
Durante los siglos IV-V d. se construyó, junto a las instalaciones portuarias, una gran factoría de salazones que ocupaba 
una amplia extensión en el margen derecho de la bahía (. El actual museo arqueológico municipal conserva parte de las 
estructuras de este importante complejo industrial de época romana, destinado a la fabricación de salazones y salsas de 
pescado. 
La factoría está declarada Bien de Interés Cultural (B.I.C.), tanto por la entidad del conjunto romano, como por su 
extensión, además de su aporte al conocimiento de las bases económicas de la región durante la época imperial romana, 
con especial trascendencia durante el bajo imperio romano. 
Los restos conservados in situ en el Museo Arqueológico Municipal de Mazarrón-Factoría Romana de Salazones fueron 
descubiertos en la década de los años setenta al realizar la cimentación del edificio que lo alberga y son sólo una parte de 
un gran complejo industrial de los siglos IV-V d. C. La singularidad, buen estado de conservación e importancia histórico-
arqueológica del conjunto justificó su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) mediante el Decreto 33/1995 de 12 
de mayo. 
La excavación de 1976 realizada por Saturnino Agüera y Pedro San Martín Moro pusieron al descubierto los restos de 
estructuras correspondientes a los tanques de salazón de una factoría romana. Hasta el 2002, mediante un Plan de 
Dinamización Turística de Mazarrón, no se musealizarán los restos tras una fase de documentación arqueológica, otra de 
acondicionamiento y restauración de los mismos para finalmente pasar al desarrollo del plan museográfico e inaugurarse 
en 2003. 
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Interior del Museo. Pasarela de entrada sobre los restos de la Factoría 
Qué queremos conseguir con nuestro proyecto educativo 
Justificación 
El Museo Arqueológico de Mazarrón guiado por el interés y entusiasmo de generar un mayor entendimiento y 
acercamiento hacia la Cultura de este municipio, ha diseñado una serie de actividades planteadas con claro sentido 
pedagógico a la vez que lúdico para que resulten interesantes y atractivos. Estos planteamientos tendrán en cuenta no 
solo la cantidad de participantes a la que se pretende hacer llegar estas propuestas sino al resultado de estas, es decir,  
qué obtendrán los visitantes después de realizar estas visitas,  y  si han contribuido o no a completar su educación y 
formación personal y civil. 
  Siendo así queda justificado el establecer como principal objetivo conseguir la máxima difusión posible de la historia 
de este Municipio a través de la dinamización no solo del Museo sino de todos sus Centros Culturales. Queremos que 
estos exponentes de Cultura sean entendidos como un eslabón más dentro de la cadena que conforma el devenir histórico 
de sus gentes y de los que vivieron en estas tierras en otro tiempo. 
Objetivos 
 Aproximar a los visitantes desde su diversidad al Patrimonio  de Mazarrón desde la óptica de la empatía como 
medio más eficaz para facilitar la comprensión de otras épocas y  culturas. 
 Aprender a reconocer los valores culturales para potenciar sentimientos de respeto y entendimiento hacia otras 
expresiones culturales.  
 Conocer otros contextos de desarrollo histórico y social para profundizar en el respeto a la diversidad, la 
tolerancia y la solidaridad  culturales como valores que deben contribuir a la superación de los conflictos 
existentes en el mundo actual y en el caso de los escolares en su entorno educativo. 
 Trasmitir a los visitantes el mensaje del museo adaptado en lo posible para que comprenda la problemática 
actual de los restos arqueológicos así como los conjuntos históricos-artísticos, que los sienta como propios, 
reflexionando y se rebele contra los atropellos de que son objeto, asumiendo actitudes solidarias. 
 Debatir y clarificar los procedimientos de observación y búsqueda, clasificación y orden, exposición y 
argumentación, generalización y transferencia. 
De este modo y con pleno conocimiento de las posibilidades didácticas que ofrecen tanto el hallazgo de objetos 
resultantes de la cultura material de otras épocas así como de restos arqueológicos de diferentes características , 
queremos facilitar la tarea de enseñanza-aprendizaje a docentes y alumnos, ofreciendo una programación didáctica 
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adaptada a los currículos educativos para que contemplen la integración de estas propuestas como parte de sus 
programaciones de aula dado su carácter de interdisciplinariedad.  
PLANIFICACIÓN 
Para la planificación se tendrán en cuenta varias líneas de actuación actividades para escolares, actividades para 
tercera edad y familias. 
PARA QUIÉN 
(Visitantes a los que va dirigido) 
 
CÓMO 
(Planificación de tareas y las 
actividades que se incluyen en 
cada tarea) 
CÚANDO 
(Planificación temporal que 
incluya las fases en las que se va a 
desarrollar el proyecto, su duración 
incluyendo en las mismas las 
actividades planificadas) 
 ACTIVIDADES PARA ESCOLARES  
Se desarrollan a lo largo del curso escolar, en 
coordinación con los centros educativos de la 
comarca, con los que se mantendrán reuniones 
periódicas. Las actividades irán desde visitas 
guiadas a talleres de diversa índole. 
(1º CICLO DE PRIMARIA) 
Impartido por el personal del museo que 
compone el departamento de didáctica. Entre 
ellos se encuentra un Ldo. En pedagogía y un 
Ldo. en Historia contando formación en 
dinamización sociocultural o monitor de tiempo 
libre 
 Actividad; 
“Las marionetas del Museo” 
Niños de entre 6-10 años 
Los más pequeños 
interactúan con las marionetas 
del museo que les contarán un 
cuento como pretexto para que 
conozcan la utilización de los 
restos arqueológicos que ven y 
qué se hacían en ellos. 
Materiales: Marionetas de 
trapo compradas en una tienda 
de juguetes y posteriormente 
personalizadas las 
indumentarias por una costurera 
Esta actividad estará disponible 
desde el mes de octubre hasta 
mayo todos los miércoles y viernes 
de cada mes en horario de mañana 
de 10-14 horas con reservas 
anticipadas. 
Duración de la actividad 1h. y 30 
minutos. Se propone una visita 
dinamizada de forma interactiva a 
la exposición permanente de la 
Factoría. 
 ACTIVIDADES PARA ESCOLARES 
 (2º CICLO DE PRIMARIA) 
Taller impartido por el personal del museo 
perteneciente al departamento de didáctica. Sus 
características profesionales están arriba 
comentadas. 
Actividad;  
“El juego de las preguntas. 
Buscamos la verdad escondida” 
Utilizando diferentes tipos de 
preguntas, divergentes, 
convergentes, de memoria…se 
pretende que los niños expresen 
sus ideas preconcebidas a cerca 
de los restos arqueológicos y 
partiendo de ellas se podrá 
modificar lo erróneo y contribuir 
a la construcción de su propio 
conocimiento. 
Materiales; Video “Mazarrón 
Trazos de Historia” y pequeño 
Actividad disponible durante 
casi la totalidad del curso escolar, 
desde octubre hasta mayo.  
Horario de impartición: 
mañanas de 10-14 horas todos los 
martes y jueves de los meses 
indicados. 
Duración de la visita: 1 h y 30 
minutos. 
 Con esta actividad se pretende 
activar la curiosidad de los 
escolares para moverlos hacia el 
interés por el conocimiento. 
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cuaderno del alumno para que 
se pueda evaluar lo aprendido 
en la actividad. Lápices de 
colores. 
TERCERA EDAD 
Este taller será impartido por los 
responsables del departamento didáctico del 
museo para ilustrar la parte historiada de las 
tradiciones culinarias durante el Imperio 
romano en la Península Ibérica. 
Para la demostración de uno de los platos del 
recetario de Apicio se ofrecerá la participación 
de uno de los estudiantes de restauración y 
cocina del Centro de Cualificación Turística 
dirigido por su profesor tutor.  
El Centro de Mayores de día del Municipio 
participará colaborando con la actividad con la 
aportación de los ingredientes para la 
elaboración del plato y los utensilios de cocina. 
(Quedará abiertas posibles participaciones 
con restaurantes del municipio) 
“COCINAMOS PARA EL 
CESAR” 
Colaboración con el Centro de 
Mayores del Municipio y con el 
CCT de Murcia. Con este taller se 
pretende hacer descubrir a las 
personas adultas las diversas 
características de la cocina 
antigua, alimentos, condimentos 
y utensilios, propios de otras 
épocas. 
Materiales: 
Power point con los 
explicando la utilización de los 
principales alimentos en la 
cocina romana junto con los 
utensilios más utilizados. 
Demostración de la 
realización de un sencillo plato 
del recetario de Apicio por parte 
de un voluntario del Centro de 
Cualificación Turística de Murcia. 
 
Taller que serán impartidos 
durante los meses de febrero y 
marzo. 
Taller que serán impartidos 
durante los meses de abril y mayo. 
 Viernes tarde de 5-8 
Duración del taller durante 2 
horas. 
Número de asistentes: de 15  20 
apersonas. 
Será de impartición gratuita en 
la primera edición de la actividad 
para ver la aceptación y 
participación por parte de los 
mayores del municipio de los de la 
comarca. 
FAMILIAS 
Estas actividades estarán dirigidas a todos los 
públicos para fidelizar los públicos, optimizar los 
recursos y fomentar la movilidad de la  gente de 
la comarca y dotar de vida y actividad a los 
centros museísticos. 
Personal que imparte la actividad: 
La primera parte de la actividad será 
impartida por un experto en astronomía que 
será el encargado de explicar las constelaciones 
y estrellas en nuestro cielo. 
La segunda parte responsables del 
departamento de didáctica se encargarán de 
ilustrar la mitología relacionada con las 
constelaciones identificadas desde el faro. 
“CONSTELACIONES Y 
MITOLOGÍA” 
Colaboración con especialista 
en astrología. 
Conocemos nuestro cielo y 
entendemos el que orientó a los 
romanos en sus navegaciones. 
La actividad se dividirá en dos 
partes. Una primera desde un 
lugar cercano al museo y desde 
el que se puede observar el cielo 
abiertamente y colocar el 
telescopio. 
Una segunda en el interior del 
museo. En el interior se explicará 
los diferentes mitos con el apoyo 
de un power-point con 
representaciones plásticas más 
relevantes de la historia del arte. 
Materiales: 
Este taller será impartido 
durante las noches de viernes y 
sábado en verano durante los 
meses de julio y agosto. 
Duración de 1 hora y 30 
minutos. 
Número de asistentes; máximo 
20 personas 
Coste de la visita 9€ para adultos 
y 5€ para niños a partir de 9 años. 
Con esta actividad los 
participantes aprenderán el origen 
de los nombres dados a las 
constelaciones y su conexión con la 
mitología greco-latina. A través de 
los mitos se conocerá otra faceta 
de la cultura romana que impregno 
esta localidad durante los siglos IV 
y V de C. 
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Los telescopios y demás 
artefactos para identificar las 
estrellas serán aportados por el 
astrónomo. 
Power-point con la 
composición de imágenes 
mitológicas de los diferentes 
dioses relacionados con las 
constelaciones. 
 
Cómo sabremos si lo hemos hecho bien 
Para conocer la aceptación de las actividades y las posibles modificaciones para adaptarlas a la diversidad con la que 
nos podamos encontrar procederemos a pasar un cuestionario para que reflejen  sus impresiones y sus sugerencias sobre 
la organización, la temática, el desarrollo de la actividad, la profesionalidad de los responsables de la impartición de los 
mismos. 
Se tendrán en cuenta una serie de variables para que la encuesta sea lo más fiel posible al perfil del visitante y pueda 
abarcar la información relevante y valiosa para nuestra labor de comunicación del mensaje expositivo y de aprendizaje. 
En el caso de los escolares se les facilitará a sus tutores o maestros que les acompañen en la actividad. 
1. Encuesta de 10 variables. 
ENCUESTA DE VISITANTES: LA FACTORÍA ROMANA DE SALAZONES Y SUS TALLERES 
Fecha de la visita: 
Tipo de taller al que ha asistido: 
Sexo: 
Residencia: 
Edad: 
Nivel de estudios: 
Valore las siguientes variables: del 0-10, indicando como 0 la valoración máxima negativa y 10 a la máxima positiva. 
1. Amabilidad y profesionalidad del personal 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
2.  Adaptación al tipo de visitantes 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
3. Presentación de la información y grado de entendimiento del mensaje del taller. 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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4. ¿Ha cubierto las expectativas sobre el taller? 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
5. Evaluación general de la asistencia al taller 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
6. Observaciones  y comentarios: 
Una vez constatada la validez y eficacia del cuestionario, hemos de definir el número de visitantes a los que 
trasladaremos el cuestionario. Ante la imposibilidad técnica y económica de encuestar a todos los visitantes del museo, 
hemos de calcular cuántos cuestionarios necesitamos rellenar para que la información que saquemos de los mismos sea 
extrapolable a la totalidad de visitantes. Esto se denomina TAMAÑO MUESTRAL, basándonos en el número total de 
visitantes del museo a lo largo  de los talleres, nos va a permitir conocer ese número mínimo que necesito que contesten 
al cuestionario, en nuestro caso solo nos remitiremos a un pequeño ensayo sobre diez personas que ya han visitado el 
Museo. 
CONCLUSIÓNES 
Los museos son unas espacios abiertos donde el conocimiento está en cada parte que los compone. Es tarea de los 
profesionales adaptar ese mensaje para que sea entendido y accesible a todo el público en su diversidad  para que cada 
vez más se desmitifique esa idea de lugares con  halo de santuario  que mantienen para algunas personas que los sientes 
como algo lejano y solo para expertos o interesados. Aprender en los museos cada vez más es un hecho tan espontáneo y 
atrayente que la gente los considera ya como parte de sus actividades con las que llenar su tiempo libre e incluir dentro de 
sus diversiones gracias a la adaptación de la nueva museología y las acciones de inclusión. 
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